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ANGGIT KURNIAWAN: C 100 090014. TINJAUAN YURIDIS DISPENSASI 
PERMOHONAN NIKAH BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus 
Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri). 
 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data diambil dengan menganalisis 
dokumen studi kepustakaan. Objek penelitian dalam analisis ini adalah Pengadilan 
Negeri Wonogiri dan meneliti permohonan dispensasi nikah di bawah umur. Hasil 
dari penelitian ini adalah pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah 
kepada Pengadilan Agama Wonogiri yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan 
Agama tersebut No : 0067/Pdt.P/2013/PA.WNG  untuk putranya yang msih 
berusia 18 (delapan belas) tahun, 4 (empat) bulan  dan bermaksud hendak 
menikahkan putranya dengan calon isterinya yang juga masih di bawah umur 
tepatnya 17 (tujuh belas) tahun, 2 (dua) bulan. Pemohon selanjutnya 
mehghadirkan putranya untuk memberikan keterangan sebelum menghadirkan 
calon isteri dari putra pemohon. Putra pemohon memberikan keterangn ia 
menyatakan sudah siap menikah karena sudah sering membantu pekerjaan 
pemohon dalam mengurus pekerjaan  sebagai pedagang dan hubungannya dengan 
calon isterinya sudah sangat akrab 4 (empat) tahun lamanya. 
 




ANGGIT KURNIAWAN: C 100 090014. JURIDICAL REVIEW OF MINOR 
MARRIAGE PETITION DISPENSATION (case study of Wonogiri Religious 
Court’s establishment) 
 
This research is a qualitative research. Data is taken by analyzing bibliography 
documents. The object of the research in this analysis is Wonogiri Religious Court 
and investigating the application of minor marriage dispensation. The result of 
this research is that the applicant purpose the application of minor marriage 
dispensation to Wonogiri Religious Court listed in the clerkship of the religious 
court No: 0067/Pdt.P/2013/PA.WNG for his son who is still 18 (eighteen) years, 4 
(four) months old and intended to married his son with future wife who is still a 
minor, 17 years (seventeen), 2 (two) month for exact. The applicant then 
presented his son to give explanation before presenting the future wife of the 
applicant’s son. Applicant’s son give explanation stating that he is ready to marry 
because has often help the applicant’s work in managing the job as seller and his 
relation with the future wife is already intimate for 4 (four) years long. 
 
Key Words: Dispensation, Pregnant Outside Marriage, Underage Marriage. 
 
